







































































































































                    【素敵な箸置き：残りの紙粘土から】 
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④ ニス仕上げ（表も裏も……  
                      
                    
【季節を飾るデコレーション：素材色々】 
こでは、季節感  
ンの事例を紹介する。庭や近くの公園等に落 
ちている松ぼっくりを利用し、クリ マスの 
雰囲気を盛り上げる季節のデコレーションで 
ある。松ぼっくりやペットボトルのキャップ 
と色画用紙を使って作っていくと……！ 
